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В настоящее время в России существует множество социальных организаций 
различного типа. Каждая из них обладает индивидуальными особенностями, 
отличающую её от других. Но даже при этом они имеют схожие черты, позволяющие 
объединить их в единый социальный институт.   
Стоит отметить, что термин «организация» берёт начало из позднелатинского 
organizio – «формирую», «сообщаю стройный вид», то есть имеет древние корни, что 
даёт основания говорить о старине подобных образований. Организации существовали 
не один век, но наибольшую популярность приобрели в конце XIX – начале XX веков, 
когда они начали играть всё большую роль в государстве. Этим фактом обоснован 
интерес к ним множества авторов, каждый из которых стремился дать собственное 
определение данного термина.  
С точки зрения некоторых исследователей под организацией будет пониматься 
«система, или устройство и функционирование системы, или устройство, 
функционирование и развитие системы». Также некоторые считают, что «организация 
выступает как процесс устройства, функционирования и развития системы», но может 
и оказаться «результатом этого процесса, то есть определённым образом устроенная, 
функционирующая и развивающаяся система». Это обусловлено тем фактом, что 
организацию видели уже не только как действие, но и как тот институт, который это 
действие осуществляет.  
Основываясь на информации об «организации», стоит обратиться 
непосредственно к термину «социальная организация». Ряд авторов утверждает, что 
социальные организации есть «целенаправленные системы людей, сотрудничающие 
для увеличения личного благосостояния». Из этого определения уже видно, что 
организация перестает быть чем-то безликим, в ней появляется «человеческий» 
элемент.  
Соответственно, ряд авторов пишет о человеческой организации. Этот факт, 
думается, обусловлен тем, что в понимании многих социум и человек не отделимы друг 
от друга. Соответственно, человеческой организации присущи все характеристики 
социальной. Подобный термин представляет собой следующее значение «человеческая 
организация – это социальная группа, в которой существует функциональное 
разделение труда, направленное на достижение общей цели (целей)».  
Рассмотрев все мнения и определения не только отечественных, но и 
зарубежных исследователей, сложилось некоторое представление о том, какие черты 
присущи социальным организациям. Во-первых, они должны включать в себя не 
только людей, но и технические средства, которые необходимы для более эффективной 
и плодотворной работы. Во-вторых, внутри самих организаций должно быть тесное 
взаимодействие членов друг с другом. В-третьих, любая организация должна иметь 
какую-то конкретную цель, не важно, будет ли это получение прибыли, защита прав и 
свобод граждан или изучение какой-либо религии – без единой цели невозможно само 
по себе создание организации. Также в социальной организации должна иметься 
нормативная база, регламентирующая деятельность организации и порядок её работы. 
  
